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Важливим фактором у підготовці майбутніх соціальних працівників є те, що 
крім володіння необхідними знаннями, уміннями, навичками, у соціального 
працівника має формуватися позитивна налаштованість на життя і сприйняття 
інших людей, певна система цінностей, які узгоджуються і не вступають у 
суперечність із сутністю і змістом соціальної роботи, поведінка, яка не 
суперечить суспільним нормам і традиціям.  
Тобто, крім певних професійних вимог, до соціального працівника 
висуваються високі вимоги, які стосуються його світоглядної сфери, власної 
життєвої позиції, ціннісних орієнтацій тощо. 
У такому аспекті йдеться про модель підготовки фахівців із соціальної 
роботи, яка висвітлює різнобічні підходи у відображенні інтегративного, 
міждисциплінарного характеру професії, складність і глибину взаємозв’язків і 
взаємовідносин, що реалізуються у процесі соціального захисту, соціальної 
підтримки і допомоги населенню. 
Отже, соціальний працівник – кваліфікований фахівець, який працює в 
громадській сфері, має стосунок до життя людей та їх відносин у суспільстві. 
Професія «соціальний працівник» є складовою частиною поняття «соціальна робота». 
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INTERNATIONAL VOLUNTEER PROGRAMS 
 
The volunteer activity is becoming more widespread in the world. For some, 
volunteering is a space for self-realization. For others, it's a way to get a new 
experience, connect with useful acquaintances, meet new friends. For the third one – 
the beginning of a professional career or the opportunity to improve professional skills. 
For the fourth – an instrument of social transformation and change.There are also the 
emotional benefits of volunteering – when a person helps others, because she wants to 
make this world a little better, and herself – to become noble. 
You can be a volunteer in your own country or you can become a member of an 
international volunteer program. It gives you a lot of opportunities: you can travel all 
around the world, learn foreign languages, work in an international collective. There are 
a big variety of international volunteer programs. 
Good News Corps (GNCorps) is a volunteering initiative that helps develop next 
generation’s leaders by instilling a broadened view of the world and the spirit for self-
sacrifice. 
GNCorps creates opportunities for college-aged men and women to travel overseas 
and directly engage in all aspects of foreign culture: language, cuisine, music, 
architecture, sports, and traditional performances. Through 10 months of service with 
these various interactions, GNCorps volunteers develop a global perspective and gain a 
genuine heart to serve others. 
GNCorps overseas volunteers also work to advance collaboration and international 
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exchange, as well as provide services that improve the quality of life, education, and 
spiritual conditions in each participating nation. 
The International Volunteer Programs Association (IVPA) is a nonprofit association 
dedicated to promoting awareness and access to quality volunteer abroad programs. 
IVPA is committed to standards of excellence in the field of international volunteering 
and IVPA member organizations must uphold the IVPA’s Principles and Practices as 
guidelines for good programming as well as meet stringent membership criteria. 
IVPA is an association of volunteer sending organizations but does not organize or 
run its own volunteer programs. 
Volunteer abroad with International Volunteer HQ, the world's leading volunteer 
travel organization with over 10 years’ experience in providing impactful and 
affordable volunteer abroad programs. Volunteers can choose from a wide range of 
volunteer projects available year-round in over 40 destinations. This program connects 
thousands of travelers with meaningful volunteer opportunities abroad, so if you’re 
traveling overseas, searching for gap year volunteer programs, wanting to experience 
volunteer vacations, or simply wishing to provide assistance to a community abroad, 
IVHQ has the volunteer abroad program for you. 
Plan My Gap Year offers some of the most amazing wildlife conservation volunteer 
projects in Bali, Madagascar, South Africa or Sri Lanka. There are turtles, elephants 
and the rare birds5 to look after, all in need to protection and nurturing. It’s a great 
opportunity to get real hands on experience with the planets most majestic and wild 
animals. 
PMGY programs start on two dedicated start dates every month throughout the year 
and participants can join us from 1-24 weeks. Volunteers are provided with an 
extensive pre-departure support service, airport pickup, orientation, meals, 
accommodation, project transportation and local support throughout their placement. 
So we see there are many volunteer international programs. By working in one of 
them you can gain new knowledge, experience, skills, become more successful. There 
is a personal identity of a human through the work of a volunteer. 
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СУЧАСНИЙ СТАН СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 
 
На сьогодні наявні певні здобутки у сфері соціальної політики, але 
проголошені в законодавчих актах орієнтири потребують серйозної роботи для їх 
реалізації. Існують серйозні невирішені проблеми у соціальній сфері, такі як 
низький рівень зайнятості і масовий характер безробіття; бідність; незадовільний 
рівень пенсій, посилення диференціації суспільства тощо. 
Відображенням проблем в реалізації соціальної політики є, зокрема, 
депопуляція населення. Так, згідно рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 29 грудня 2009 р. «Про стан соціально- демографічного розвитку, 
охорони здоров’я і ринку праці в Україні» проявом демографічної кризи стало 
